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      Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan perasaannya. 
Ada yang ekspresif, dan ada pula yang hanya memperlihatkan sedikit ekspresi. 
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pergerakan wajah yang dapat mewakili ekspresi yang sedang dirasakan oleh 
seseorang dan dapat memberitahu apakah ekspresi tersebut asli atau palsu. 
Tanda kecil yang muncul dalam ekspresi inilah yang dikenal dengan sebutan 
micro expressions. Untuk menyadari kemunculan pergerakan micro 
expressions ini, dibutuhkan tingkat kepekaan dan observasi yang tinggi, 
dikarenakan durasi kemunculannya yang sangat singkat.  
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terkejut pada tokoh animasi anak kecil. Dipilihnya tokoh anak kecil dikarenakan 
anak kecil cenderung lebih ekspresif dan jujur ketika memperlihatkan 
perasaannya dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih mampu dalam 
menutupi perasaannya melalui ekspresi buatan. 
 Apabila seseorang mampu menyadari kemunculan micro expressions pada 
ekspresi wajah orang lain, maka hal ini akan dapat membantu untuk mengetahui 
apakah orang lain sedang mengekspresikan perasaannya yang sesungguhnya, 
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Penelitian ini bertujuan untuk merancang pergerakan animasi gerakan 
wajah tokoh animasi Gugun yang didasari oleh micro expressions. Penelitian ini 
dilakukan karena penulis ingin mem-visualkan bentuk ekspresi wajah yang 
tercermin sungguh dari perasaan seseorang. Dikarenakan anak kecil cenderung 
lebih ekspresif dan jujur dalam mengekspresikan perasaannya dibanding orang 
dewasa, maka digunakannya tokoh anak berusia 6 tahun dalam animasi “Bekal” 
sebagai representasi visual penelitian ini. Penulis menggunakan metode studi 
literatur untuk mengumpulkan data-data melalui pengumpulan data dari berbagai 
sumber daftar pustaka, jurnal, dan kumpulan data-data serupa yang akhirnya diolah 
menjadi informasi. Selain itu, digunakan pula metode observasi untuk melihat 
pergerakan ekspresi yang terjadi pada wajah dengan menggunakan video akting 
yang dilakukan oleh penulis, serta mengamati facial expression dari beberapa tokoh 
film animasi dan live action. 






The purpose of this research was to create animated facial gestures to visualize the 
moods of character in the animated film “Bekal” using micro expressions. This 
research was conducted because author want to visualize the form of facial 
expressions which reflecting people’s  real emotion. Since children tend to be more 
expressive and honest at expressing their emotion compared to adult, a 6 years old 
character from the animated film “Bekal” was used as a visual representation of 
this research. Literature study method was used to collect information from any 
bibliography, journal, and other similar data which finally processed into 
information. Besides, observation method was also used to see the movement of 
expressions that occur on the face by using acting video created by author, and 
observing the facial expressions of several animated and live action film characters. 
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